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Существует несколько точек зрения на экономический смысл амортизации. Некоторые специа-
листы считают, что при помощи механизма амортизации создаются потоки денежных средств, ко-
торые в дальнейшем будут направлены на воспроизводство основных фондов, другие – рассмат-
ривают амортизацию как способ распределения крупномасштабных расходов по периодам, со-
гласно принципу начисления. 
Амортизация – это плановое денежное погашение стоимости основных производственных 
фондов по мере их износа путем ежегодного перенесения части стоимости на изготовление про-
дукции (себестоимость) [1, c 166]. 
Наряду с понятием «амортизация» выделяют понятие «норма амортизации», которая необхо-
дима для исчисления амортизации. 
Итак, норма амортизации – это установленный в процентах размер амортизационных отчисле-
ний по каждому виду основных фондов за определенный период. 
На практике применяют три способа начисления амортизации: линейный (равномерный), нели-
нейный (ускоренный), производительный. Ускоренная амортизация может начисляться разными 
методами (метод суммы чисел лет, метод уменьшаемого остатка) [2, c 42]. 
Основная суть метода равномерного начисления амортизации состоит в том, что процесс физи-
ческого износа происходит единообразно в течение этого времени. 
При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается мето-
дом суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 
раза.  
Применение метода суммы чисел лет предполагает определение годовой суммы амортизацион-
ных отчислений, исходя из амортизируемой стоимости объектов основных средств и нематери-
альных активов и отношения, в числителе которого – число лет, остающихся до конца срока по-
лезного использования объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования 
объекта. 
При методе уменьшаемого остатка годовая норма амортизации определяется как величина об-
ратная нормативному сроку службы или сроку полезного использования объекта и умноженная на 
коэффициент ускорения (до 2,5 раза). 
При производительном способе начисления амортизации амортизационные отчисления за от-
четный месяц определяются умножением объема продукции (работ, услуг) произведенной (вы-
полненных) за i–ый месяц на сумму амортизации на единицу ресурса [2, c 43–45]. 
На основании данных РУПП Брестхлебпром филиала Столинского хлебозавода по первона-
чальной стоимости основных фондов на примере котла варочного были рассмотрены различ-
ные способы начисления амортизации. Результаты расчетов предоставлены в таблице 1.  
Из таблицы видно, что при линейном способе амортизационные отчисления распределяются 
равномерно по годам эксплуатации. При способе уменьшаемого остатка организация большую 
часть амортизации начисляет в первые годы эксплуатации варочного котла, а затем постепенно 
снижает начисления. Для способа списания стоимости по сумме чисел лет полезного использова-
ния самые большие отчисления приходятся на первые годы эксплуатации объекта основных 
средств. В последующие годы сумма амортизационных отчислений довольно резко падает.  
На основе сравнительного анализа способов начисления амортизации с помощью таблицы вид-
но, что экономически обоснованными (но не всегда возможными и не всегда более выгодными) 
являются методы суммы чисел лет и уменьшаемого остатка. Ведь следует помнить о том, что к 
концу срока полезного использования для варочного котла потребуется больше средств на ремонт 
и реконструкцию, поэтому наиболее эффективен метод суммы чисел лет, так как в амортизацион-
ном фонде остается больше средств в последних годах использования котла. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов начисления амортизации по первона-
чальной стоимости основных фондов на примере варочного котла  
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1 8385966 10 18,2 20 838596,6 1526245,8 1677193,2 
2 8385966 10 16,4 20 838596,6 1375298,4 1341754,5 
3 8385966 10 14,5 20 838596,6 1215965 1073403,6 
4 8385966 10 12,7 20 838596,6 1065017,6 858722,94 
5 8385966 10 10,9 20 838596,6 914070,29 686978,36 
6 8385966 10 9,1 20 838596,6 763122,9 549582,7 
7 8385966 10 7,3 20 838596,6 612175,51 439666,16 
8 8385966 10 5,5 20 838596,6 461228,13 351732,94 
9 8385966 10 3,6 20 838596,6 301894,77 281386,36 
10 8385966 10 1,8 20 838596,6 150947,38 1125545,5 
Итого – – – – 8385966 8385966 8385966 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных РУППБрестхлебпром филиала Сто-
линскогохлебозавода 
 
Если согласно расчетам предприятию экономически выгодно как можно быстрее списать ба-
лансовую стоимость станка, то  целесообразно использовать способ списания по сумме чисел лет 
полезного использования.  
Не стоит забывать, если амортизируемая стоимость актива должна списываться равномерно в 
течение срока полезной эксплуатации, то снижение производительности и увеличение затрат на 
обслуживание не должны игнорироваться. Но согласно методу равномерного списания амортиза-
ционные отчисления в первые годы точно такие же, как и в последние, когда активы менее эффек-
тивны и требуют больших затрат на ремонт и обслуживание. Поэтому данный метод начисления 
амортизации не эффективен. 
Выбор метода начисления амортизации также влияет на показываемую чистую прибыль пред-
приятия на конец финансового года. 
При нелинейном способе начисления амортизации (методе уменьшаемого остатка, методе сум-
мы чисел лет) на первые годы приходится большая часть отчислений на износ, что увеличивает 
общие затраты и сокращает чистую прибыль и обязательства по налогам.  
Но в последние годы списания актива величина годовых амортизационных отчислений уже 
меньше, чем в методе равномерного начисления износа, то есть возрастает прибыль и увеличива-
ется налог. Поэтому предприятие уплатит ту же самую сумму налога, перераспределенную во 
времени, то есть в первые годы эксплуатации актива предприятие как бы получает бесплатный 
кредит от государства. Обычно этот «кредит» используют для обновления внеоборотных активов. 
В период инфляции выбор метода начисления износа с сокращающейся балансовой стоимо-
стью выгоден предприятию тем, что оно платит свои налоги обесцененными деньгами [3, c 9]. 
В пользу нелинейного способа можно привести два аргумента: 
1. затраты на содержание и ремонт объекта растут по мере увеличения его срока службы (то 
есть методом уменьшающегося остатка получается более точный конечный финансовый резуль-
тат); 
2. многие внеоборотные активы теряют значительную часть своей рыночной стоимости уже в 
первые годы эксплуатации. 
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Итак, приведенный анализ позволяют сделать вывод о том, что грамотное применение методов 
амортизации основных фондов  позволяет предприятию добиться определенных экономических 
выгод. 
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В настоящее время Министерством сельского хозяйства предложен ряд норм и нормативов вы-
работки при выполнении отвальной вспашки для целого ряда сельскохозяйственных орудий и аг-
регатов. При этом надо отметить, что в большинстве случаев предложенные рекомендации носят 
достаточно обобщенный характер, а именно: разработаны в целом для условий Республики Бела-
русь, или в лучшем случае – на областном уровне. Они не учитывают ряда специфических усло-
вий хозяйств, а именно: микроклимата территории, гидротермического режима почв, почвенно–
мелиоративной характеристики территории, микроландшафтных условий и др. В связи с этим, ис-
пользование разработанных нормативных материалов при больших объемах работы приводит к 
неточностям оценки времени на выполнение работ, сменной выработки трактористов, расхода 
топлива, размеров оплаты труда и других факторов [1, с. 72]. 
В соответствии с изложенным, автором работы совместно со специалистами по нормированию 
труда КУСП «Березовичи» в указанном хозяйстве проведена  соответствующая работа, направ-
ленная на уточнение норм и нормативов по труду при вспашке стерни тактором Джон–Дир – 8420, 
агрегатированным с восьмикорпусным плугом PG–100. Причиной проведения работ по нормиро-
ванию труда явилось недовыполнение отраслевых норм выработки трактористами хозяйства. 
Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие КУСП «Березовичи» переимено-
вано из совхоза имени  «Кутузова» и зарегистрировано Пинским районным Советом  народных  
депутатов 27 февраля 1997 г. Климатические условия хозяйства способствуют развитию в хозяй-
стве  как отраслей животноводства, так и зернового хозяйства, технических, овощных и пропаш-
ных культур. 
Техническая оснащенность хозяйства по состоянию на 01.01.2011 года выглядит следующим 
образом: имеется тракторов разных марок – 33 шт., грузовых автомашин – 22 шт., зерноуборочных 
комбайнов – 5 шт., в том числе ДОН–1500  – 3 шт.,  КРЗ–10 –2 шт., кормоуборочных комбайнов – 
2 шт., картофелеуборочных комбайнов – 4 шт. и льноуборочных – 1 шт. Изношенность техниче-
ских средств составляет 70 %.  
В результате проведенных работ по нормированию труда получена двумерная графическая за-
висимость нормы выработки при вспашке стерни тактором Джон–Дир – 8420 с восьмикорпусным 
плугом PG–100 от глубины обработки и удельного сопротивления почвы при вспашке, зависящего 
от типа почвы, гранулометрического состава, степени ее уплотнения (определяется с помощью 
автотракторного динамометра, подключенного в сцепке между трактором и плугом). Соответ-
ствующая поверхность откликов приведена на рисунке 1.   
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